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SAŽETAK 
Cilj ovog rada je objasniti kako je nastala Univerzijada, opisati njezin razvoj i  njezinu 
povijest. Također će se i izvršiti analiza postignutih rezultata na Univerzijadi s 
obzirom na sport i države koje dominiraju pojedinim sportom. 
Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio rada sastoji se od teorijskog dijela. U tom dijelu, 
objasnit će se što je Univerzijada, od kojih se ona sportova sastoji i koliko 
Univerzijada je do sada održano. Također, navedeni su svi gradovi i države te sve 
godine održavanja igara te su navedeni i neki od rekorda u broju sudionika. Kako je 
FISU najvažniji međunarodni savez pod kojim se organiziraju Univerzijade, navest će 
se nešto i o njezinoj povijesti. Spomenuto je i Svjetsko sveučilišno prvenstvo te je 
objašnjeno kakvu ono ulogu ima u organiziranju Univerzijada. Posljednji dio 
teorijskog dijela rada odnosi se na strukturu natjecanja gdje su opisani propisi koji 
govore koliko se sportaša može natjecati u određenom sportu. 
Drugi dio rada odnosi se na analizu rezultata. U analizi rezultata, uzeto je u obzir 15 
sportova koji se nalaze na popisu obveznih sportova na posljednjim igrama u Taipei-
u 2017. godine. Analiza se temelji na rezultatima uzetim od 2003. do 2017. godine te 
je analiza napravljena po modelu bodovanja 3 2 1 (zlato - 3 boda, srebro - 2 boda, 
bronca - 1 bod). Ona obuhvaća dvije tablice po svakome sportu. Jedna tablica 
prikazuje ukupni poredak država za svaki sport, a druga prikazuje najuspješnije 
države za svaku godinu. Na kraju rada nalazi se tablica koja prikazuje najuspješnije 
države s najvišim brojem bodova u svim sportovima zajedno. 
 
Ključne riječi: Ljetna univerzijada, Zimska univerzijada, Svjetsko sveučilišno 
prvensto, FISU, povijest FISU-a, razvoj Univerzijade,  analiza rezultata 
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1. UVOD 
Univerzijada je najvažniji sportski događaj za studente. Ona se organizira pod 
pokroviteljstvom Međunarodnog saveza sveučillišnog sporta (FISU). FISU je osnovan 
1949. godine te danas broji 173 članice s pet kontinenta. Cilj FISU-a je promicati 
razvoj studentskog tjelesnog i sportskog obrazovanja diljem svijeta. Vrlo je važno 
promicati rad na zajedničkim susretima i suradnji studenata svih zemalja kako bi se 
izgradilo jedinstvo međunarodnog sveučilišnog sporta. FISU također organizira niz 
raznih konferencija, foruma i seminara i ostalih događaja koji pomažu u promicanju 
sporta kao jedne od glavnih komponenti obrazovnog sustava. 
Univerzijada je jedna od sportskih događaja koje organizira FISU. Univerzijada se 
dijeli na Ljetnu i Zimsku Univerzijadu. U početku su se Univerzijade održavale 
odvojeno, u razmaku od dvije godine, međusobno se izmjenjujući, no kasnije se one 
spajaju te se organiziraju istih, neparnih godina. Od samih početaka, tj. 1959. godine 
do 2017. održano je ukupno 57 Univerzijada, od čega 29 Ljetnih i 28 Zimskih. Osim 
Univerzijade tu je još i Svjetsko sveučilišno prvenstvo koje se održava od 1963. 
godine te se održava svake parne godine, između Ljetnih i Zimskih Univerzijada. Ono 
služi kao probni program sportova za program Univerzijade. 
U programu Univerzijade postoje dvije vrste sportova: obvezni i izborni sportovi. Uz 
ovogodišnjih 15 obveznih sportova Ljetne i 12 sportova Zimske Univerzijade, zemlja 
domaćin može izabrati i dodatna 3 sporta koje želi uvrstiti u program. 
U svim analizama države su poredane tako da se na prvom mjestu nalazi ona država 
koje je uzela najviše zlata, no u analizi u ovome radu, na prvom mjestu će se 
uglavnom nalaziti država koja ima najviše ukupno osvojenih medalja. U analizi svih 
rezultata Ljetne Univerzijade prvo mjesto zauzima SAD s najvećim brojem medalja 
dok iza njega slijede Rusija te Japan. Analizom rezultata od 2003. do 2017.  pokazat 
će se kolika su odstupanja u medaljama pojedinih država. 
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2. SVJETSKE SVEUČILIŠNE IGRE 
Svjetske sveučilišne igre (zvane Univerzijada) su međunarodni sportski događaj 
organiziran za sveučilišne sportaše, studente, od strane Međunarodnog sveučilišnog 
sportskog saveza, FISU. To je kulturni događaj koji se održava svake dvije godine 
(ljeti i zimi) u drugom gradu.  
Cilj gotovo svih studenata je osvajanje nacionalnog prvenstva u svom sportu, a  drugi 
cilj im je predstavljati svoju zemlju na međunarodnom natjecanju. Stoga je, 
nastupanje na Univerzijadi, za brojne studente sportaše diljem svijeta veliki san. U 
smislu raznolikosti natjecanja, broja sudionika i sportaša te kao jedan od 
najzanimljivijih sportskih događaja, Univerzijada se nalazi na drugome mjestu odmah 
iza Olimpijskih igara. 
Organizacija Univerzijade provodi se na sličan način kao i Olimpijske igre. Oba 
sportska događaja traju duže od 10 dana koji započinju nakon svečanosti otvaranja i 
paljenja baklje. Sportaši tijekom trajanja događaja žive u selu, a za svoja osvojena 
mjesta dobivaju zlatne, srebrne i brončane medalje. Na kraju igara održava se 
parada zemalja na svečanosti zatvaranja koja ujedno označava završetak igara. I 
Univerzijade i Olimpijske igre imaju za cilj promicanje prijateljstva te sportskih i 
kulturnih razmjena. (MacIntosh i sur.,2012.) 
2.1. PRVA UNIVERZIJADA 
Prva Univerzijada održana je 1959. godine u Torinu, u Italiji. Te godine prvi put su se 
sportske igre održale pod imenom Univerzijada. 1959. godina bila je prekretnica za 
FISU, donesene su brojne odluke koje su bile bitne za budućnost.  
Tada je stvorena  zastava s velikim slovom U okruženim s 5 zvjezdica u plavoj, žutoj, 
crnoj, zelenoj i crvenoj boji koje predstavljaju kontinente ovoga svijeta. 
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Slika 1. Zastava FISU-a 
 
Izvor: http://www.fisu.net/fisu/emblem 
 
2.2. LOGOTIP I ZASTAVA 
Na službenoj internet stranici FISU-a nalaze se opisani uvjeti i standardi za ispravnu 
uporabu službene zastave i logotipa. Tako na stranici piše da „Samo FISU može 
odobriti korištenje svojih svojstava ili prenijeti njihovu upotrebu Organizacijskom 
odboru ili trećoj strani“. Dakle, uporaba svojstava mora biti učinjena u skladu s 
propisima koje nalaže FISU. Logotip i oznake moraju se koristiti na isti način za sve 
aspekte događaja u bilo kojem obliku. Oznaka može biti na jeziku domaćina, ali se 
obavezno mora pojaviti na enegleskom i francuskom jeziku. Također, mora se 
pojaviti na svim službenim promotivnim materijalima te u svim objektima i okolini, npr. 
startnim brojevima, tablicama s rezultatima, plakatima u objektima i izvan objekata te 
zastavama. Oznaka mora biti u skladu sa svim smjernicama te mora biti odobrena od 
strane FISU-a. Korištenje logotipa odobreno je u komercijalne svrhe, no logotip ne 
može biti povezan s nazivima trgovačkih društava. Udruživanje s drugim nazivom ili 
logotipom ne smije mijenjati službeni znak. (http://www.fisu.net/fisu/emblem) 
Na službenoj stranici također su dane dimenzije FISU zastave za uporabu u 
sportskim dvoranama i za svečanost otvaranja Univerzijade.  
Dimenzije su: 
 za uporabu u dvoranama: 200 cm širine x 150 cm visine  
 za svečanost otvaranja: 450 cm širine x 300 cm visine ili 600 cm širine x 450 
cm visine 
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Podloga zastave je izrađena od bijelog materijala. 
Medalje Univerzijade i Svjetskih sveučilišnih prvenstava trebale bi za prvo mjesto biti 
zlatne ili pozlaćene, za drugo mjesto srebrne ili presvučene srebrom i za treće mjesto 
brončane. Na glavnoj strani medalje pojavljuje se FISU-ov „U“ i naziv Univerzijade ili 
Prvenstva, a na poleđini se pojavljuje određeni umjetnički dizajn. Prosječna veličina 
medalje promjera je 60 mm i debljine 5 mm.  
2.3. HIMNA 
Na prvoj Ljetnoj Univerzijadi, 1959. godine u Torinu, Italiji, predstavljena je i službena 
himna FISU-a Gaudeamus Igitur. Gaudemaus Igitur, osim što je službena himna 
FISU-a, proglašena je za studentsku himnu u mnogim europskim zemljama. Na 
mnogim sveučilištima ova himna pjevana je na ceremoniji dodjeljivanja diploma 
studentima. 
Gaudeamus Igitur smatra se najstarijom studentskom pjesmom za koju se tvrdi da je 
pisana u 13. stoljeću. Latinski rukopis iz 1267. godine sadrži riječi današnjeg 
Gaudeama, no nije sadržavala riječi Gaudeamus Igitur ili bilo koji od danšnjih prvih 
stihova pjesme te je bila postavljena na glazbi koja nema sličnosti s današnjom. 
Autor Gaudeamus Igitura nije poznat, no izvorni tekst se promijenio, a napisao ga je 
Nijemac C. W. Kindleben i objavio ga 1781. godine, a melodija je objavljena 1797. 
Godine 1881. himna je u cijelosti odsvirana zajedno s melodijom kakvu poznajemo 
danas. (Fuld, 2000.) 
2.4. MASKOTA 
Maskota po imenu Capico bila je prva službena maskota Univerzijade. Capico se 
pojavio u Jaci, Španjolskoj, tijekom Zimske univerzijade 1981. godine. Bio je to mali 
lik na skijama. Od tada se maskota pojavljivala na gotovo svim Univerzijadama, i 
Ljetnim i Zimskim. Maskota se kasnije pojavljuje i na Svjetskim sveučilišnim 
prvenstvima što je znak da je maskota postala važan ambasador sportskih događaja.  
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Slika 2. Prva maskota Zimske Univerzijade 
 
Izvor: http://www.fisu.net/fisu/mascots/mascots-winter 
Slika 3. Prva maskota Ljetne Univerzijade 
 
Izvor: http://www.fisu.net/fisu/mascots/mascots-summer 
Riječ „maskota“ dolazi od francuske riječi „mascott“ koja predstavlja „lucky charm“ ili 
sretan šarm. Riječ je prvi put zabilježena i popularizirana u operi „La Mascotte“ koja 
je izvedena 1880. Godine, a prvi put je u engleski jezik ušla 1881. godine. U starim 
vremenima riječ maskota je bila povezana s neživim objektima, no od početka 19. 
stoljeća pa sve do danas maskota je najčešće povezana sa životinjama. 
Polako su se počele pojavljivati sportske organizacije koje su počele koristiti životinje 
kao maskote kako bi one pružile dodatnu zabavu gledateljima. U početku su sportski 
timovi nosili prave životinje na igre, no većina tih životinja bile su predatori kojima je 
bio zadatak da upućuju strah svojim protivnicima.  
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Transformacija živih životinja u modernu trodimenzionalnu raznolikost potaknuta je 
pojavljivanjem Muppeta1 u kasnim 60-ima. Te lutke predstavljaju nove medije u 
razvoju i korisnosti maskota. Prihaćanje takvih lutaka, maskota, pokazalo se vrlo 
uspješnim u smislu odnosa s javnošću i marketinga. Taj uspjeh je ubrzo potaknuo i 
druge objekte na stvaranje takvih maskota, posebice sportskih organizacija, što im je 
donijelo veliki uspjeh. Na temelju tih uspjeha, za mnoge organizacije, maskote se 
danas ubrajaju kao „must-have“ alat za marketing i odnos s javnošću. 
U posljednjih nekoliko godina pojavile su se brojne maskote ljudske veličine koje 
zabavljaju publiku na raznim sportskim događajima.(http://www.fisu.net/fisu/mascots)  
2.5. LJETNA UNIVERZIJADA 
Prva Ljetna Univerzijada održana je 1959. godine u gradu Torinu, Italiji i od tada 
njezino organiziranje se nastavlja i dalje. Univerzijada se održava svake dvije godine, 
s izuzetkom u razdoblju između 1967. i 1973. godine kada je razmak između 
Univerzijada bio tri godine. Svake godine Univerzijada se održava u drugom gradu 
kako bi postala svjetski sportski događaj, što zapravo i jest. 
Tablica 1 Popis godina i gradova održavanja Ljetne Univerzijade 
IGRE GODINA GRAD DRŽAVA 
1. 1959. Torino Italija 
2. 1961. Sofija Bugarska 
3. 1963. Porto Alegre Brazil 
4. 1965. Budimpešta Mađarska 
5. 1967. Tokyo Japan 
6. 1970. Torino Italija 
7. 1973. Moskva USSR 
8. 1975. Rim Italija 
9. 1977. Sofia Bugarska 
10. 1979. Mexico City Meksiko 
11. 1981. Bukurešt Rumunjska 
12. 1983. Edmonton Kanada 
13. 1985. Kobe Japan 
14. 1987. Zagreb Jugoslavija 
15. 1989. Duisburg Njemačka 
16. 1991. Sheffield Velika Britanija 
17. 1993. Buffalo SAD 
18. 1995. Fukuoka Japan 
19. 1997. Sicilija Italija 
20. 1999. Palma de Mallorca Španjolska 
                                            
1 Lutkarski likovi, Disney-eva franšiza, poznati po komedičnim nastupima i emisijama 
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21. 2001. Peking Kina 
22. 2003. Daegu Južna Koreja 
23. 2005. Izmir Turska 
24. 2007. Bangkok Tajland 
25. 2009. Beograd Srbija 
26. 2011. Shenzhen Kina 
27. 2013. Kazan Rusija 
28. 2015. Gwangju Južna Koreja 
29. 2017. Taipei Tajvan 
30. 2019. Napoli Italija 
Izvor: FISU 
Ljetne igre broje ukupno 29 održaniih Univerzijada. Tako veliki broj konstantnog 
održavanja govori o tome kako je Univerzijada iz godine u godinu rasla i razvijala se, 
privlačeći sve veći broj studenata. Uvodeći nove sportove, Univerzijada tako održava 
kvalitetu svog programa, ali i zainteresiranost studenata.  
Na samome početku Ljetna Univerzijada brojila je 7 sportova u kojima su se studenti 
mogli natjecati, a danas se taj broj povećao i više nego dvostruko. Danas 
Univerzijada broji 15 obveznih sportova koji se održavaju u 12 dana i oni su: 
 atletika 
 judo 
 košarka 
 mačevanje 
 nogomet 
 odbojka 
 plivanje 
 ritmička gimnastika 
 skokovi u vodu 
 sportska gimnastika 
 stolni tenis 
 streljaštvo 
 taekwondo 
 tenis 
 waterpolo  
 
Koliko je Ljetna Univerzijada zapravo popularna, govori njen najveći broj registriranih 
sudionika.  Godine 2013. u Kazanu, Rusiji, zabilježeno je 11 785 studenata koji su se 
natjecali u ukupno 27 sportova. 
2.6. ZIMSKA UNIVERZIJADA 
Godine 1960., samo godinu dana nakon Ljetne Univerzijade, organizirana je i prva 
Zimska Univerzijada u Chamonixu, Francuskoj. Kao i Ljetna, Zimska Univerzijada se 
održava svake dvije godine u drugome gradu i traje 11 dana. U početku su se Ljetna 
i Zimska Univerzijada održavale godinu za godinom, međusobno se izmjenjujući, no 
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od 1981. godine obje Univerzijade se izjednačuju te se održavaju samo neparnih 
godina, no i dalje u različitim gradovima. 
Tablica 2 Popis godina i gradova održavanja Zimske Univerzijade 
IGRE GODINA GRAD DRŽAVA 
1. 1960. Chamonix Francuska 
2. 1962. Villars Švicarska 
3. 1964. Spindleruv Mlyn Čehoslovačka 
4. 1966. Sestriere Italija 
5. 1968. Innsburck Austrija 
6. 1970. Rovaniemi Finska 
7. 1972. Lake Placid SAD 
8. 1975. Livigno Italija 
9. 1978. Spomdleruv Mlyn Čehoslovačka 
10. 1981. Jaca Španjolska 
11. 1983. Sofia Bugarska 
12. 1985. Belluno Italija 
13. 1987. Strabske Pleso Čehoslovačka 
14. 1989. Sofia Bugarska 
15. 1991. Sapporo Japan 
16. 1993. Zakopane Poljska 
17. 1995. Jaca Španjolska 
18. 1997. Chonju-Muju Južna Koreja 
19. 1999. Poprad-Tatry Slovačka 
20. 2001. Zakopane Poljska 
21. 2003. Travisio Italija 
22. 2005. Innsburck Austrija 
23. 2007. Torino Italija 
24. 2009. Harbin Kina 
25. 2011. Erzurum Turska 
26. 2013. Trentino Italija 
27. 2015. Strbske Pleso, Granada Slovačka, Španjolska 
28. 2017. Almaty Kazakhstan 
29. 2019. Krasnoyarsk Rusija 
30. 2021. Lucerne Švicarska 
 
Izvor: FISU 
Od 1960. godine održano je 28 Zimskih Univerzijada, jedna manje od Ljetnih. Zimska 
Univerzijada bilježi iste uspjehe kao i Ljetna. Broj studenata neprestano raste te 
uvode nove sportove kako bi zainteresirali što više studenata. 
Na prvoj Zimskoj Univerzijadi, u program je bilo uključeno 5 sportova u kojima su se 
studenti mogli natjecati, no danas se taj broj dvostruko povećao. Ove godine u 
program Univerzijade bilo je uključeno 12 sportova, a to su: 
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 alpsko skijanje 
 biatlon 
 brzo klizanje 
 brzo klizanje na kratkim stazama 
 curling  
 hokej na ledu 
 
 nordijska kombinacija 
 slobodno skijanje  
 skijaški skokovi 
 skijaško trčanje 
 snowboard  
 umjetničko klizanje 
 
Dokaz da se Zimska Univerzijada razvija isto kao i Ljetna, govori broj od 2 668 
studenata natjecatelja zabilježen 2013. godine u Trentinu, Italiji, no rekordan broj 
zemalja (52 zemlje) zabilježen je u Erzurumu, Turskoj 2011. godine. 
3. FISU 
FISU ili Međunarodni sveučilišni sportski savez (eng. International University Sports 
Federation) razvio se u okvriu sveučilišnih institucija za širenje sportskih vrijednosti i 
promicanje sportske prakse u skladu s duhom sveučilišta.  
(http://www.fisu.net/fisu/history).   
FISU-ova glavna odgovornost je nadzor nad Ljetnim i Zimskim Univerzijadama, kao i 
nad Svjetskim sveučilišnim prvenstvima. Glavna skupština, koja se sastoji od 173 
Nacionalnih sveučilišnih sportskih saveza, je glavno upravljačko tijelo FISU-a. Izvršni 
odbor, koji donosi sve potrebne odluke za nesmetano odvijanje FISU-a, određuje se 
na četverogodišnje razdoblje. Četrnaest stalnih povjerenstava savjetuje Izvršni odbor 
u specijaliziranim područjima, čime se olakšavaju dužnosti Odbora. FISU svoje 
prihode dobiva iz pretplata, organizacije, ulaznica, televizijskih prihoda i marketinških 
aktivnosti. (Barr i MacLean, 2004.) 
Od njegovog osnutka pa sve do 2011. godine sjedište FISU-a bilo je u Bruxellesu, 
Belgiji, a od 2011. godine njezino sjedište nalazi se u Lausanneu, Švicarskoj. 
Sadašnji predsjednik FISU-e je Rus Oleg Matytsin. On je 2015. godine naslijedio 
Claude-Louis Gallien-a. Njegov mandat traje od 2015. – 2019. godine, odnosno 4 
godine, nakon kojeg će se odlučivati hoće li Matytsin i dalje biti predsjednik FISU-e ili 
će njegovo mjesto zauzeti netko drugi. 
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Oleg Matytsin rođen je u Moskvi i već više od 15 godina sudjeluje u razvoju 
studentskog sporta. Ima akademsku podlogu u tjeslesnom odgoju i obrazovanju s 
doktoratom pedagoške znanosti te je predjsednik ruskog Nacionalnog sveučilišnog 
sportskog saveza. (http://www.fisu.net/news/fisu-34th-general-assembly-in-lausanne-
elects-new-board) 
Slika 4.Predsjednik FISU-a Oleg Matytsin 
 
Izvor: http://genderchampions.com/champions/oleg-matytsin 
Predsjednika FISU-a bira Glavna skupština. Predsjednik je odgovoran za 
administraciju FISU-a, tj. (http://www.fisu.net/fisu/today) 
 osiguravanje pravilnog funkcioniranja Saveza 
 organiziranje i usmjeravanje rada Izvršnog odbora 
 poziva Glavnu skupštinu, Izvršni i Upravni odbor 
 predsjedavanje na sjednicama Glavne skupštine, Izvršnog i Upravnog odbora 
 potpisivanje financijskih dokumenata 
3.1. POVIJEST 
FISU je službeno formiran 1949. godine, no njegovo podrijetlo vuče korijene još iz 
1920-ih, točnije 1923. kada Francuz Jean Petitjean organizira prve Svjetske 
studentske igre u Parizu. Sljedećih godina, u razdoblju od 1925. do 1939. 
organizirana su brojna velika sportska događanja od strane studenata i ICS-a2 u 
                                            
2 International Confederation of Students, osnovana 1919. 
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Pragu (1925.), Rimu (1927.), Parizu (1928), Daemstadu (1930.), Torinu (1933.), 
Budimpešti (1935.), Parizu (1937.) te Monaku (1939.). Dolaskom Drugog svjetskog 
rata sportska događanja na kratko su bila prekinuta, no završetkom rata Francuska 
ponovno pokreće Svjetske studentske igre. 
(http://www.insidethegames.biz/university-sport/history)  
Godine 1946. u Pragu je osnovana „International Students Union“ (ISU) koja je 
nastavila s radom ICS-a te su već 1947. organizirane 9. Svjetske sveučilišne igre. 
Nakon tih igara došlo je do podjele unutar sveučilišnog sportskog pokreta, stoga je 
1948. godine osnovan Međunarodni sveučilišni sportski savez ili FISU te je tada 
pokrenut Međunarodni sveučilišni sportski tjedan, 1949. U gradu Meranu, Italiji. 
Sportski tjedan održan je još 3 puta u Luksemburgu 1951., Dortmundu 1953. i San 
Sebastianu 1955. Godine 1957. Francuska organizira Svjetsko sveučilišno prvenstvo 
te se prilikom završetka tog susreta stvara želja za organiziranjem jedinstvenog 
događaja u kojem bi mogli sudjelovati svi studenti, stoga je 1959. godine 
organizirana Prva Ljetna Univerzijada u kojoj su sudjelovali studenti iz cijelog svijeta. 
(https://www.2017.taipei/home/detail/content/9fc7744b-9499-4b52-be00-
d32fcf4b490d) 
Jedna od najvažnijih odluka bila je odluka o predsjedniku FISU-e te je predsjednikom 
postao Primo Nebiolo. P. Nebiolo okupio je 43 zemlje i 1400 sudionika te su brojne 
zemlje koje nisu bile članice prijavile svoje članstvo u FISU-u. 
(http://www.fisu.net/fisu/history)  
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Slika 5. Primo Nebiolo - prvi predsjednik FISU-a 
 
Izvor: https://www.iaaf.org/news/iaaf-news/world-of-sport-loses-primo-nebiolo 
Primo Nebiolo rođen je 14. srpnja 1923. godine u Torinu u Italiji. Studirao je pravo te 
se pokazao vrlo uspješnim u poslovnom svijetu. Njegova sportska dostignuća u 
atletici su relativno skromna, no pokazao se kao vrlo uspješan organizator. Kao što je 
već spomenuto, 1959. godine postaje predsjednikom FISU-e te je uspješno 
organizirao Svjetske studentske igre. Bio je izabran za predsjednika Talijanske 
atletske federacije 1969., a tri godine kasnije izabran je i u vijeće IAAF-a, prije nego 
je postao predsjednikom 1981. godine. Zalagao se za uvođenje Svjetskog juniorskog 
prvenstva u atletici kao i za premiještanje Svjetskog prvenstva u dvogodišnji ciklus. 
Biti će zapamćen po znantnom povećanju prihoda kao i davanja veće pozornosti 
dopingu u sportu. Preminuo je 7. studenog 1999. godine u Rimu od posljedica 
srčanog udara. (https://www.iaaf.org/about-iaaf/structure/president) 
3.2. KONFERENCIJE FISU-a 
Uz Univerzijadu, istovremeno se odvijaju i konferencije FISU-a koje dopunjuju 
sportski aspekt socijalnim i znanstvenim istraživanjima, a predstavljaju potrebu 
spajanja sporta i sveučilišnog duha. FISU konferencija pod nazivom Konferencija za 
studij sveučilišnog sporta bavi se temama koje se odnose na različite aspekte sporta 
i tjelesnog odgoja. 
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Konferencija pod nazivom Svjetska konferencija o razvoju kroz sport odvija se 
tijekom Ljetne Univezijade, a za vrijeme trajanja Zimske Univerzijade održava se 
Svjetska konferencija o inovacijama, obrazovanju i sportu. 
(http://www.wugusa.com/world-championships/fisu/)  
3.3. MEĐUNARODNI DANI SVEUČILIŠNOG SPORTA 
Svake godine 20. rujna obilježava se Međunarodni dan sveučilišnog sporta, službeno 
odobren od strane Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu 
(UNESCO). Cilj obilježavanja Međunarodnog dana je ukazivanje važnosti sporta na 
sveučilištima i uloge sveučilišta u zajednici za razvoj kvalitetnog tjelesnog i sportskog 
obrazovanja u zajednici. Zahvaljujući velikoj mreži partnera, sveučilišta i klubova, 
svake godine 20. rujna održati će se događaji vezani za aktivnosti tijekom slobodnog 
vremena, natjecanja, razne radionice za raspravu te kulturna događanja za građane 
svih dobnih skupina. (http://www.fisu.net/fisu/today)  
3.4. PSIHOLOGIJA FISU-a 
FISU je osnovan u okviru sveučilišnih institucija radi promicanja sportskih vrijednosti i 
poticanja sportske prakse u skladu sa sveučilišnim duhom. Promicanje vrijednosti u 
sportu znači poticanje prijateljstva, bratstva, fair-play-a, ustrajnosti, suradnje među 
studentima koji će jednoga dana imati odgovornosti u raznim područjima kao što su 
politika, gospodarstvo, kultura i industrija. Studenti, natjecatelji, će naučiti kako 
surađivati uz poštivanje etičkih kodeksa koji su sadržani u tim vrijednostima. 
Promicanje sportskih vrijednosti i sportske prakse doprinosi intelektualnom razvoju 
pojedinca i društva u cjelini, a taj razvoj nije samo intelektualan, već i moralan i fizički.  
FISU okuplja sveučilišnu zajednicu u širem smislu, nadilazeći sukobe koji dijele 
zemlju i ljude kako bi se postigao sklad natjecanja i slobodnog sporta. Sveučilišni 
sportski pokret također ima za cilj postati snažan kanal komunikacije za okupljanje 
različitih zajednica, čija bogata raznolikost često poredstavlja izvor sukoba. 
(http://www.fisu.net/fisu/today)  
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3.5. FISU I ANTI-DOPING 
FISU ulaže veliki napor u anti-doping koji je sastavni dio Ljetnih i Zimskih 
Univerzijada i Svjetskog sveučilišnog prvenstva. Kako bi osigurala sigurno i čisto 
okruženje svim svojim sportašima, FISU je 2004. godine postala članica WADA3 
Kodeksa. Također, FISU nastoji provesti sve anti-dopinške postupke u skladu s 
najnovijim Međunarodnim standardima za ispitivanje i WADA Kodeksom.  
Veliki naglasak FISU stavlja na obrazovne aktivnosti protiv dopinga kako bi se 
podigla svijest o zdrastvenim i etičkim aspektima dopinga. Također, anti-doping se 
pojavljuje i kao vrlo važna tema na konferencijama i ostalim sastancima vezanim uz 
igre. Osim anti-dopinških aktivnosti za vrijeme sportskih događaja, FISU je razvio i 
objavio besplatan e-udžbenik za promicanje anti-dopinškog obrazovanja na 
sveučilištima. (http://www.fisu.net/clean-sport) 
4. RAZVOJ 
Još od osnutka, Univerzijada je nastavila privlačiti sve više i više sudionika. Od 1 407 
sudionika u Torinu, Italiji, 1959. godine došlo se do brojke od ukupno 6 757 sudionika 
iz više od 165 zemalja u Pekingu, Kini 2001. godine i 6 643 sudionika iz rekordne 
174 zemalje u Deaguu, Koreji 2003. godine. Ipak, najveći broj sudionika registriran je 
na Ljetnoj Univerzijadi u ruskom Kazanu, odnosno 11 785 sudionika koji su 
predstavljali 159 zemalja iz cijeloga svijeta. 
Veliki broj sudionika na Ljetnim i Zimskim Univerzijadama govore da je FISU 
organizator značajnog međunarodnog sportskog poduzeća te da je tijekom vremena 
broj događanja i natjecatelja značajno porastao. 
Zimska Univerzijada slijedi iste uspjehe kao i Ljetna. Na Sportskom tijednu 
Univerzijade 1959. godine u Zell am See-u, Austriji sudjelovalo je 98 natjecatelja, dok 
je rekord od 2 668 sudionika iz 52 zemlje zabilježen na Zimskoj Univerzijadi u 
Trentinu, Italiji 2013. godine, no rekordan broj zemalja zabilježen je 2017. godine u 
Almaty, Kazahstan. 
Razvoj sveučilišnog sporta širom svijeta stvorio je novu potrebu za sportskim 
susretima i natjecanjima za putpun program Univerzijada. Na temelju tih potreba, u 
                                            
3 World Anti-Doping Agency – Svjetska anti-dopinška agencija 
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ranim 60-im, FISU je pokrenuo Svjetsko sveučilišno prvenstvo (World University 
Championships). (http://www.fisu.net/fisu/history) 
Prema FISU, Svjetsko sveučilišno prvenstvo predstavlja testni program za sportove 
koji će u budućnosti biti uvršteni u sadržaj Univerzijade. To omogućuje 
eksperimentiranje i provođenje novih aktivnosti. Uvode se sportovi koji se do tada 
nisu nalazili na popisu Svjetskih sveučilišnih prvenstva, a kako se Svjetsko 
sveučilišno prvenstvo održava svake dvije godine, to omogućuje FISU da procijeni 
popularnost i razvoj tog sporta. Jednom, kada je neki sport uključen kao obvezni 
sport Svjetskog sveučilišnog prvenstva, tada postoji mogućnost da taj sport postane 
dio programa na Univerzijadama. Cijeli taj proces omogućuje FISU da procijeni 
interese svojih članova u odrađenim sportovima.  (http://www.fisu.net/events/world-
university-championships)  
U više od 50 godina organizirano je više od 300 prvenstava, pokrivajući veliki raspon 
događaja i okupljanja velikog broja sudionika iz cijelog svijeta. Kako bi se osigurao 
kontinuitet u održavanju natjecanja, Svjetsko sveučilišno prvenstvo održava se svake 
parne godine. (http://www.fisu.net/fisu/history) 
Prvo Svjetsko sveučilišno prvenstvo održano je 1963. godine u gradu Lundu, 
Švedskoj, te je ugostilo najbolje studente - rukometaše. 2013. godine obilježena je 
50. obljetnica Svjetskog sveučilošnog prvenstva. 
Za razliku od Univerzijade, Svjetsko sveučilišno prvenstvo organizirano je kao 
pojedinačni sportski događaj, što znači da se svaki sport održava u drugom gradu, 
čija je organizacija dodijeljena Nacionalnom sveučilišnom sportskom savezu, a 
potom gradu i Organizacijskom odboru. Organizacija prvenstva daje gradu, a često i 
sveučilištu, priliku da bude domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja bez 
da samo sveučilište ili grad raspolaže velikom količinom novaca. 
(https://uqsport.com.au/content/world-university-games-and-championships)  
Godine 2000. održano je 20. Svjetsko sveučilišno prvenstvo na kojem su sudjelovala 
ukupno 3 623 natjecatelja, uzimajući u obzir sve gradove domaćine. Već 2002. 
godine ta je brojka narasla na 4 228 sudionika iz 83 zemlje, a 2010. godine okupilo 
se ukupno 4 431 sudionik. 2012. godine održalo se natjecanje u 27 sportova, u 17 
zemalja, na čak 4 kontinenta. 2014. godina je to nadmašila. U jednoj godini 
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sudjelovalo je 28 sportova u 23 zemlje i 5 kontinenata (17 u Europi, 2 u Americi, 1 u 
Africi i 1 u Oceaniji). Tada su se Svjetske sveučilišne igre prvi put održale u 
Bjelorusiji, Kazahstanu, Maleziji i Singapuru. (http://www.fisu.net/fisu/history) 
Program Svjetskog sveučilišnog prvenstva podložan je promjenama i trenutno 
uključuje 37 sportova, a oni se dijele na:  
 individualne i timske sportove 
 unutarnje i vanjeske sportove 
 borbene sportove 
 umne sportove 
 ljetne i zimske sportove 
(http://www.fisu.net/events/world-university-championships)  
Trenutni sportovi koji se nalaze na programu Sjetskih sveučilišnih prvenstva su: 
 američki nogomet  tajlandski boks 
 baseball  netball 
 odbojka na pijesku  orijentacijski sport 
 boks  rolanje 
 bridž  veslanje 
 kanuing (slalom)  ragbi 
 kanuing (sprint)  jedrenje 
 navijanje  sambo 
 šah  pucački sportovi 
 kros trčanje  orijentacijsko skijanje 
 biciklizam  softball 
 jahanje  brzo klizanje 
 hokej na parketu  sportsko penjanje 
 futsal  squash 
 golf  triatlon 
 rukomet  skijanje na vodi 
 karate  dizanje utega 
 korfball  hrvanje 
 moderni pentatlon  wushu 
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5. STRUKTURA NATJECANJA 
Univerzijade i prvenstva otvorena su za sve studente koji se nalaze na fakultetima, ali 
i onima kojima nije prošla godina dana od diplomiranja, a nalaze se u dobi od 17 do 
25 godina. Prijaviti se mogu natjecatelji svih članica FISU-e. Prijave se prihvaćaju iz 
bilo koje zemlje koja ispunava uvjete za Olimpijske igre i bilo koje nacionalne 
federacije koja je povezana s odgovarajućim međunarodnim savezom. 
(http://www.fisu.net/fisu/today)  
Za određene sportove postoji određeni broj studenata koji se mogu natjecati u tom 
sportu. Na službenoj stranici FISU-a nalaze se propisi za određene sportove. Za 
atletiku stoji da je svaka zemlja ovlaštena poslati po dva sportaša za pojedinačnu 
disciplinu koji su postigli određene standare u godini prije Univerzijade ili jednog 
sportaša koji nije postigao određeni standard. Kod utrke na 10 000 m, svaka zemlja 
može poslati najviše tri sportaša koji su postigli određeni standard ili dva sportaša koji 
taj standard nisu postigli. Slično pravilo vrijedi i za polumaraton i 20 km brzog 
hodanja za muškarce i žene, koje određuje da iz svake države može nastupiti najviše 
5 sportaša koji su postigli standard ili tri sportaša koji taj standard nisu postigli te je 
minimalan broj sportaša određen na tri. Za timske discipline određeno je da svaku 
državu može zastupati samo jedan tim. 
Za sportove koji nemaju discipline, koji su momčadski sportovi, vrijede isti propisi. Za 
svaku državu u nogometu, waterpolu, košarci i odbojci može nastupati jedan muški 
tim i jedan ženski tim. 
U plivanju su propisi složeni tako da svaku državu mogu predstavljati dva sportaša u 
svakoj disciplini te jedan tim u timskim disciplinama. U judu su propisi također 
jednostavni. U jednoj kategoriji može se natjecati najviše jedan sportaš, u muškim i 
ženskim kategorijama, a u timskim disciplinama može ih sudjelovati najviše pet, a 
najmanje tri sportaša. 
Skokovi u vodu su sport u kojem može nastupati više sportaša – najviše šest u 
muškom dijelu natjecanja i šest u ženskom dijelu natjecanja, od kojih tri sportaša 
mogu sudjelovati u svakoj pojedinačnoj disciplini. U disciplini sinkroniziranih skokova 
taj je broj ograničen na dva sportaša istog spola. Svi natjecatelji u pojedinačnim 
disciplinama mogu nastupati u sinkroniziranim disciplinama i svi natjecatelji u 
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sinkroniziranim skokovima mogu nastupati u pojedinačnim disciplinama te će biti 
brojeni kao jedan od šest sportaša. 
U tenisu, u pojedninačnoj disciplini, broj sportaša ograničen je na dva, za muškarce i 
žene, dok je broj parova ograničen na jedan par i za muškarce i za žene. 
Tko će od sportaša nastupati na Univerzijadi odlučuju Nacionalni sportski savezi 
država. Izbor sportaša vrši se ili na temelju organiziranog turnira u pojedinom sportu, 
ili na temelju postignutih uspjeha sportaša tijekom godine. 
6. ANALIZA REZULTATA 
Na temelju ove analize rezulatata želi se prikazati uspješnost pojedine države u 
svakome sportu od 2003. do 2017.godine, točnije rezultati od posljednjih 8 Ljetnih 
Univerzijada. U obzir su uzeti sportovi koje se nalazi na programu 29. Ljetne 
Univerzijade kao obvezni sportovi, a to su: 
 atletika 
 košarka 
 waterpolo 
 odbojka 
 nogomet 
 plivanje 
 skokovi u vodu 
 mačevanje 
 streljaštvo 
 tenis 
 stolni tenis 
 taekwondo 
 judo 
 sportska gimnastika 
 ritmička gimnastika 
 
Analiza će se vršiti na način da će se za svaki sport te za svaku godinu u obzir uzeti 
prva tri mjesta, tj. osvajači medalja, te će im se dodijeliti bodovi prema modelu 3 2 1 
(zlato – 3 boda, srebro – 2 boda, bronca – 1 bod).  
Na kraju će se zbrojiti bodovi svih osvajača medalja te će se napraviti ukupni poredak 
koji će pokazati koja je država najuspješnija na posljednjih 8 Univerzijada te će se ti 
rezultati usporediti s ukupnim rezultatima svih Univerzijada. 
Za svaki sport bit će prikazane dvije tablice. Jedna tablica prikazivat će ukupne 
pobjednike u posljednjih 8 Univerzijada, na temelju broja bodova, a druga će 
prikazivati najuspješnije države po godinama, odnsno od 2003. do 2017. godine. 
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6.1. ATLETIKA 
Atletika je jedna od najstarijih sportskih natjecanja koja se održava još od vremena 
originalnih Olimpijskih igara. Povijest atletike može se smatrati poviješću sporta 
uopće jer je atletika polazište i temelj za sve druge sportove, stoga je i nazivamo 
„kraljicom sportova“. Atletika sadrži preko 20 disciplina koje su podijeljene u trkačke, 
bacačke i skakačke discipline. 
Atletika se na Ljetnoj Univerzijadi održava od samih početaka, točnije od 1959. sve 
do ovogodišnjih igara, bez preskakanja i jedne godine, što mnogo govori o njezinoj 
popularnosti i razvijenosti u svijetu. Kao što je već spomenuto, atletika obuhvaća 
trkačke, bacačke i skakačke discipline u kojima se muškarci i žene bore za svoje 
medalje. (http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/athletics)  
Trkačke discipline obuhvaćaju trčanje na kratke pruge ili sprint. Kratke pruge ili sprint 
su utrke na dionicama do 400 m , a to su utrke na 100 m, 200 m i 400 m. Utrke na 
udaljenosti od 800 do 3000 m nazivaju se utrke na srednje pruge. Srednje pruge 
obuhvaćaju dionice na 800 m, 1 500 m i 3 000 m. Utrke na dionice veće od 5 000 m 
nose naziv trčanje na duge pruge, a one obuhvaćaju dionice od 5 000 m, 10 000 m 
te maraton i brzo hodanje. Utrke koje uključuju nastup 4 natjecatelja iz jedne ekipe 
koji naizmjenično trče dionice izmjenjujući štafetnu palicu, nazivaju se štafetne utrke i 
to su utrke na 4x100 m i 4x400 m. Postoje i utrke s preponama ili preprekama koje 
natjecatelji tijekom utrke moraju preskakati. To su utrke na 100 m s preponama za 
žene, odnosno 110 m za muškarce, zatim 400 m s preponama i 3 000 m s 
preprekama za muškarce i žene. 
Bacačke discipline možemo podijeliti na bacanje koplja, kugle, kladiva i diska, a 
skakaće discipline obuhvaćaju skok u dalj, skok u vis, troskok te skok s motkom. 
Sve te discipline su obvezne discipline u kojima se natječu studenti iz cijeloga svijeta 
na ljetnim Univerzijadama svake dvije godine. 
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Tablica 3 Ukupni poredak država u atletici 
Država 
Br. 
medalja 
Bodovi 
RUSIJA 191 398 
JAPAN 63 128 
UKRAJINA 36 79 
Izvor: Vlastita izrada 
Tablica 4 Poredak država po godinama u atletici 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž M Ž M Ž 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
RUSIJA 1 7 6 6 5 5 30 58 
KINA 2 5 0 4 1 1 13 31 
UKRAJINA 5 2 1 0 0 1 9 24 
2005. 
RUSIJA 1 10 1 2 3 3 20 45 
UKRAJINA 2 2 0 4 3 1 12 24 
JAPAN 1 1 5 1 2 0 10 20 
2007. 
RUSIJA 2 4 1 3 4 3 17 33 
UKRAJINA 1 4 1 5 1 3 15 31 
KAZAHSTAN 0 4 0 0 0 1 5 13 
2009. 
RUSIJA 6 1 1 4 1 3 16 35 
JAPAN 1 2 2 4 2 1 12 24 
NJEMAČKA 0 2 0 1 3 4 10 15 
2011. 
RUSIJA 4 7 4 7 4 5 31 64 
JAMAJKA 4 2 2 0 0 1 9 23 
KINA 1 1 5 2 1 2 12 23 
2013. 
RUSIJA 9 13 5 11 7 2 48 107 
JAPAN 0 3 4 1 2 3 13 24 
JAR 5 0 2 0 2 2 11 23 
2015. 
RUSIJA 5 7 3 5 5 4 29 61 
POLJSKA 1 2 1 5 2 1 12 24 
JAPAN 3 1 2 1 4 1 12 23 
2017. 
JAPAN 5 2 1 1 4 3 16 32 
POLJSKA 2 4 1 3 2 2 14 30 
NJEMAČKA 2 3 1 1 0 1 8 20 
Izvor: Vlastita izrada 
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Prema Tablicama 3 i 4, u posljednjih 8 godina, Rusi dominiraju sveučilišnom 
atletikom. Sa osvojenom 191 medaljom i 398 bodova, nalaze se daleko ispred 
drugoplasiranog Japana (63) i trećeplasirane Ukrajine (36), s čak 3 puta više 
osvojenih medalja nego li imaju te dvije države zajedno. 
U tablici 4 mogu se vidjeti konstanta osvajanja medalja ruskih atletičara koji su svoj 
niz zaustavili 2017. godine zbog zabrene nastupanja na atletskim prvenstvima radi 
afere s dopingom. Izostankom Rusije mnoge države su uvidjele priliku da se popnu 
na pobjedničko postolje i upišu se među osvajače medalja. 
6.2. KOŠARKA 
Košarka je jedna od rijetkih sportova koja se održava od samih početaka. Muški turnir 
započet je na prvoj Univerzijadi 1959. godine dok se ženski dio turnira priključuje 
dvije godine kasnije, 1961. u Bugarskoj. Jedina godina kada košarka nije bila na 
popisu programa Univerzijade je 1975. godina u Rimu. 
Godine 2007. FISU je potpisao ugovor s Međunarodnom košrakaškom federacijom 
(FIB-om) kako bi se dodatno pojačala bliska suradnja američkih sveučilišta i 
Univerzijade te kako bi se poboljšala kvaliteta timova, ali i gledanost pubilke koja želi 
vidjeti jedne od najboljih sveučilišnih košarkaša. 
Sjedinjene Američke Države jedne su od najdominantnijih košarkaških ekipa na 
Univerzijadi. Osvojili su najviše zlata, a između njih i Sovjetskog Saveza vodila se 
najveća bitka u finalima koja su bila popraćena velikim brojem gledatelja. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/basketball)  
Tablica 5 Ukupni predak država u košarci 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
SAD 9 24 
RUSIJA 9 16 
SRBIJA 7 15 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 6 Poredak država po godinama u košarci 
 MUŠKARCI ŽENE 
GODINA 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
2003. Srbija Rusija Kanada Kina Italija Rusija 
2005. SAD Ukrajina Srbija SAD Srbija Australija 
2007. Litva Srbija Kanada Australija Rusija Poljska 
2009. Srbija Rusija SAD SAD Rusija Australija 
2011. Srbija Kanada Litva SAD Tajvan Australija 
2013. Rusija Australija Srbija SAD Rusija Australija 
2015. SAD Njemačka Rusija SAD Kanada Rusija 
2017. Litva SAD Latvija Australija Japan Tajvan 
Izvor: Vlastita izrada 
Rezultati iz tablice 5 prikazuju da postoji velika konkurencija te da je razina igre vrlo 
visoka. Iako SAD i Rusija imaju isti broj osvojenih medalja, SAD se nalazi na prvome 
mjestu. Razlog tome je veći broj bodova (24) koji su dodijeljeni SAD-u radi većeg 
broja osvojenih zlatnih medalja, a zlatna medalja, po ovom modelu, nosi 3 boda. 
Prema tablici 6 može se reći da također postoji konstanta osvajanja medalja nekih 
država, s ponekim iznenađenjem, kao što je ove godine Tajvan u ženskoj 
konkurenciji, kao domaćin osvojio broncu. 
6.3. WATERPOLO 
Watarpolo je sport koji se može opisati kao jedan od najtežih sportova, kombinirajući 
elemente plivanja, hrvanja, rukometa, ragbija i nogometa. Na temelju toga vidljiva je 
potreba za visokom fizičkom spremom studenata kako bi se utakmica mogla odigrati 
kvalitetno i na visokoj razini. 
Waterpolo je na popisu programa Univerzijade od samih početaka, ali samo muški 
dio turnira. Iz godine u godinu, s Univerzijade na Univerzijadu broj timova je 
postepeno rastao, izmjenjujući ekipe na vrhu. 
Sve većom popularizacijom muškog waterpola, postepeno se razvijao i ženski 
waterpolo. Svoj vrhunac, ženski waterpolo, doživio je 2000. godine kada je uvršten 
na Olimpijske igre što je dovelo do uključivanja ženskog waterpola, prvo na Svjetske 
sveučilišne igre, a potom 2009. godine na program Ljetne Univerzijade u Beogradu.  
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Waterpolo je s programa Univerzijade isključen 1975. i 1989. godine. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/water-polo)  
Tablica 7 Ukupni poredak država u waterpolu 
DRŽAVA 
Br. 
medalja 
BODOVI 
MAĐARSKA 8 18 
SRBIJA 6 13 
RUSIJA 7 12 
Izvor: Vlastita izrada 
Tablica 8 Poredak država po godinama u waterpolu 
 MUŠKARCI ŽENE 
GODINA 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
2003. Mađarska Srbija Australija - - - 
2005. Srbija Mađarska Turska - - - 
2007. Crna Gora Italija Mađarska - - - 
2009. Australija Hrvatska Srbija Kina Mađarska Rusija 
2011. Srbija Rusija Makedonija Kina SAD Rusija 
2013. Mađarska Rusija Srbija Rusija Mađarska Italija 
2015. Mađarska Italija SAD Australlija Kanada Rusija 
2017. Srbija Rusija Italija SAD Mađarska Japan 
Izvor: Vlastita izrada 
Prema rezultatima iz tablica 7 i 8 vidi se da su Mađarska, Srbija i Rusija najveći 
konkurenti u ovome sportu. Mađarska sa svojih 8 medalja i 18 bodova za sad drži 
prvo mjesto, no ni Srbija sa 6 medalja i 13 bodova, kao ni Rusija sa 7 medalja i 12 
bodova nisu daleko.  
Kako ni jedna od ove 3 države nisu obalne, to dokazuje da je waterpolo svjetski sport 
te da svaka država može biti konkurentna za osvajanje medalja, no kako i Mađarska i 
Srbija i Rusija imaju u svojoj povijesti osvojene medalje na prestižnim natjecanjima 
kao što su Olimpijske igre i Svjetska prvenstva, izgledi su da će te države i dalje biti 
najveći konkurenti za najsjajnija odličja. 
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6.4. ODBOJKA 
Od prve Univerziajde, odbojka je jedan od obveznih i najuspješnijih sportova u 
njihovom programu. Muški turnir održava se od samih početaka gdje je sudjelovalo 
12 timova, no ženski dio turnira održava se u sklopu programa od 1961. godine u 
Sofiji na kojem je sudjelovalo 6 timova, boreći se za zlatnu medalju. 
Odbojka je godinama nizala velike uspjehe, broj timova je iz godine u godinu rastao, 
stoga su 2005. godine doneseni posebni propisi o broju muških i ženskih timova. Tim 
propisima je ograničen je broj nastupa muških i ženskih timova. Određena su 24 tima 
za muški turnir te 16 timova za ženski dio turnira. 
Odbojka je oduvijek bila vrlo praćen sport te je uživala u velikoj nazočnosti gledatelja 
na svakim igrama, a to pokazuje koliko je zapravo odbojka razvijena u sveučilišnom 
svijetu. Godine 1975. i 1989. su godine kada je odbojka izostala s programa 
Univerzijade. (http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/water-polo)  
Tablica 9 Ukupni poredak država u odbojci 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Rusija 10 25 
Japan 6 9 
Poljska 4 8 
Izvor: Vlastita izrada 
Tablica 10 Poredak država po godinama u odbojci 
 MUŠKARCI ŽENE 
GODINA 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
2003. J. Koreja Japan SAD Kina Tajvan Rusija 
2005. Turska Japan Italija Tajvan Poljska Kina 
2007. Turska Kanada SAD Poljska Srbija Kina 
2009. Rusija Brazil Egipat Italija Srbija Poljska 
2011. Rusija Ukrajina Brazil Brazil Kina Rusija 
2013. Rusija Poljska Japan Rusija Brazil Tajland 
2015. Rusija Ukrajina Argentina Rusija Ukrajina Japan 
2017. Iran Rusija Japan Rusija Japan Ukrajina 
Izvor: Vlastita izrada 
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Države koje u posljednjih 8 godina dominiraju ovim sportom mogu se vidjeti u tablici 
9. Rusija, Japan i Poljska najuspješnije su države u odbojci s osvojenih 10, 6 i 4 
medalje, odnosno 25, 9 i 8 ostvarenih bodova. Prema podacima vidi se da je Rusija 
za nekoliko medalja uspješnija, a to dokazuje i prikaz osvojenih odličja u tablici 10. 
U tablici broj 10 prikazani su svi osvajači odličja u posljednjih 8 godina. Prikazano je 
između kojih država su se vodile brobe za za najsjajnija odličja. 
6.5. NOGOMET 
Nogomet je danas najvažnija sporedna stvar na svijetu, a njegovi početci sežu još iz 
davnih 1900-ih godina. No, nogomet se na Univerzijadi pojavljuje tek 1979. godine 
na 10. ljetnoj Univerzijadi u Meksiku. U Meksiku se nogomet pojavljuje samo kao 
izborni sport u kojem su se natjecale 24 momčadi, da bi FISU 1985. nogomet uvrstio 
kao obvezni sport u program ljetne Univerzijade. 
Godine 1993. prihvaćen je ženski nogomet te su Sjedinjene Američke Države bile 
prve koju su organizirale ženski nogomet na Univerzijadi. Ženski nogomet donio je 
veliko iznenađenje te je njegovo napredovanje bilo tako dobro prihvaćeno da je FISU 
odlučio povećati broj ženskih timova sa 8 na 16, što je jednako broju muških 
momčadi. Ženski nogomet i dalje bilježi uspjehe, dajući gledateljima visoku razinu 
izvedbe. (http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/football) 
Tablica 11 Poredak država po godinama u nogometu 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Japan 13 25 
Italija 5 11 
Brazil 6 10 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 12 Poredak država po godinama u nogometu 
 MUŠKARCI ŽENE 
GODINA 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
ZLATO 
(3 boda) 
SREBRO 
(2 boda) 
BRONCA 
(1 bod) 
2003. Japan Italija Češka S. Koreja Japan Kina 
2005. Japan Italija Maroko Brazil Kina Japan 
2007. Ukrajina Italija Tajland S. Koreja Rusija Brazil 
2009. Ukrajina Italija Japan J. Koreja Japan V. Britanija 
2011. Japan V. Britanija Brazil Kina Japan Brazil 
2013. Francuska V. Britanija Japan V. Britanija Meksiko Brazil 
2015. Italija J. Koreja Japan Francuska Rusija Japan 
2017. Japan Francuska Meksiko Brazil Japan Rusija 
Izvor: Vlastita izrada 
Rezultati iz tablice 11 pokazuju da nogometom od 2003. do 2017. godine dominira 
Japan s 5 medalja i 25 bodova. Iza Japana, s nešto manje medalja (5), nalazi se 
Italija s ukupno 11 bodova te Brazil koji se nalazi na trećem mjestu, iako ima 
osvojenu medalju više (6), ima bod manje od Italije. 
6.6. PLIVANJE 
Plivanje kao jedna od najpopularnijih rekreacijskih aktivnosti i natjecateljskih 
sportova, prvi put je predstavljeno još prije samih početaka Univerzijade, točnije još 
na Međunarodnom tjednu sporta 1951. godine. Otvaranjem 1. Ljetne Univerzijade, 
plivanje postaje obvezan događaj na sportskom programu FISU-a. Plivanje je iz 
godine u godinu nastavilo privlačiti sve više i više sudionika, nizajući uspjehe i 
stvarajući visoku razinu konkurencije. Razina konkurencije na Univerzijadi je toliko 
visoka da je svjetski rekord svake godine ugrožen. Nekad i toliko ugrožen da se 
mijenja više puta na jednim igrama. 
Plivanje se sastoji od 4 osnovne tehnike plivanja u kojima se studenti natječu. Te 
tehnike raspoređuju se po dionicama, odnosno udaljenostima koje natjecatelji moraju 
preplivati određenom tehnikom. Tako postoji slobodni stil na 50 m, 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m i 1 500 m. Prsni, leđni i leptir stil plivaju se na 50 m, 100 m i 200 m, a 
mješoviti na 200 i 400 m. Kao i kod atletike, studenti se natječu i u štafetama i to na 
4x100 i na 4x200 m slobodnim stilom te na 4x100 mješovitim stilom. Sve te dionice 
zaokružuje maraton na 20 km. 
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Na Univerzijadama je moguće vidjeti i buduće olimpijke i olimpijce koji su ostavili svoj 
trag na Univerzijadama i koji i dalje nastavljaju u istom ritmu i na Olimpijskim igrama. 
Godine 1975. i 1989. plivanje kao sport nije bilo na popisu programa Univerzijade. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/swimming)  
Tablica 13 Poredak država po godinama u plivanju 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž M Ž M Ž 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
UKRAJINA 4 5 6 0 4 1 20 44 
KINA 2 5 1 6 0 2 16 37 
SAD 1 2 5 5 4 4 21 37 
2005. 
SAD 4 7 4 5 3 2 25 56 
JAPAN 1 4 3 3 9 0 20 36 
RUSIJA 3 1 4 1 0 1 10 23 
2007. 
SAD 6 4 5 3 5 3 26 54 
JAPAN 1 4 4 3 0 2 14 31 
UKRAJINA 3 1 1 2 3 0 10 21 
2009. 
SAD 4 6 7 5 1 3 26 58 
JAPAN 6 4 3 3 7 7 30 56 
ITALIJA 1 1 4 2 2 2 12 22 
2011. 
SAD 7 5 6 5 1 3 27 62 
JAPAN 3 3 4 3 10 3 26 45 
N. ZELAND 3 2 1 2 3 1 12 25 
2013. 
RUSIJA 7 10 4 4 2 2 29 71 
SAD 3 3 2 7 3 6 24 45 
JAPAN 3 1 8 1 2 3 18 35 
2015. 
SAD 7 8 4 6 3 6 34 74 
JAPAN 3 2 4 3 7 2 21 38 
ITALIJA 0 3 5 4 3 3 18 33 
2017. 
SAD 6 5 3 6 1 7 28 59 
JAPAN 4 5 5 1 2 3 20 44 
RUSIJA 1 1 2 3 6 3 16 25 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 14 Ukupni poredak država u plivanju 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
SAD 211 445 
Japan 149 285 
Rusija 55 119 
Izvor: Vlastita izrada 
U plivanju rezultati iz tablica 13 i 14 prikazuju veliku dominaciju SAD-a. SAD se 
nalazi daleko na prvom mjestu s ukupno 211 medalja i 445 bodova. Razlog zašto 
SAD ima toliko medalja je veliki broj disciplina u kojima se natječu studenti. Sljedeća 
država iza SAD-a je Japan s osvojenih 149 medalja i 285 bodova te daleko iza njih 
smjestila se Rusija s 55 medalja i 119 bodova. 
6.7. SKOKOVI U VODU 
Skokovi u vodu na programu obveznih sportova Ljetnih Univerzijada nalaze se još od 
1961. godine. Od samih početaka muškarci i žene bili su ravnopravni, i jedni i drugi 
studenti su se mogli natjecati samo u dvije discipline. Tek nakon održanih deset 
Univerzijada uvodi se još jedna disciplina, muški i ženski timovi. Godine 1991. uvode 
se skokovi s 1 m, a 2001. uvode se sinkronizirani skokovi. Mješoviti timovi održavaju 
se od 2015., a mješoviti sinkronizirani timovi uvode se od 2017. godine. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/diving)  
Tablica 15 Ukupni poredak država u skokovima u vodu 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Kina 109 296 
Meksiko 35 65 
Rusija 33 65 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 16 Poredak država po godinama u skokovima u vodu 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž MJ M Ž MJ M Ž MJ 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
KINA 6 6 - 3 3 - 0 0 - 18 48 
SAD 0 0 - 0 2 - 0 3 - 4 5 
S. KOREJA 0 0 - 0 1 - 1 1 - 3 4 
2005. 
KINA 4 6 - 3 1 - 1 1 - 16 40 
MEKSIKO 1 0 - 1 2 - 1 2 - 7 12 
BRAZIL 0 0 - 1 0 - 3 1 - 5 6 
2007. 
KINA 5 2 - 4 2 - 0 0 - 13 33 
MEKSIKO 0 3 - 0 1 - 1 1 - 6 13 
RUSIJA 1 0 - 2 0 - 1 0 - 4 7 
2009. 
KINA 3 3 - 1 4 - 1 0 - 12 29 
MEKSIKO 0 3 - 3 2 - 0 1 - 9 22 
UKRAJINA 1 0 - 1 0 - 2 1 - 5 8 
2011. 
KINA 6 5 - 1 1 - 0 2 - 15 39 
MEKSIKO 0 1 - 2 1 - 2 1 - 7 12 
RUSIJA 0 0 - 2 0 - 2 0 - 4 6 
2013. 
KINA 4 4 - 4 3 - 1 2 - 18 66 
RUSIJA 2 1 - 2 1 - 2 0 - 8 17 
MEKSIKO 0 0 - 0 0 - 3 3 - 6 6 
2015. 
KINA 5 5 0 2 2 0 1 2 0 17 41 
J. KOREJA 0 1 0 1 4 1 2 1 0 9 15 
RUSIJA 1 0 1 3 0 0 1 1 0 7 14 
2017. 
S. KOREJA 1 3 1 1 2 0 0 0 0 8 18 
RUSIJA 4 0 0 1 1 1 1 2 0 10 21 
J. KOREJA 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5 13 
Izvor: Vlastita izrada 
Za skokove u vodu sa sigurnošću se može reći da dominira Kina, što i prikazuju 
rezultati u tablicama 15 i 16. Kina se sa svojih osvojenih 109 medalja i ukupno 296 
bodova nalazi na prvom mjestu, dok iza nje slijede Meksiko sa 35 medalja i 65 
bodova te Rusija sa 33 osvojene medalje i 65 boda. 
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6.8. MAČEVANJE 
Mačevanje je jedan od rijetkih sportova koji su uključeni u program na svim 
modernim Olimpijskim igrama te se za njega može reći da je i među najpopularnijim 
sportovima na Univerzijadi. 
Prvi put se pojavljuje na prvoj Univerzijadi i od tada se uspješno organizira na svakoj 
Univerzijadi, s izuzetkom 1975. godine. S 6 disciplina, pojedinačno i timski s mačem, 
floretom i sabljom, muško mačevanje je dominiralo na Univerzijadi od samoga 
početka, dok se kod žena od početka moglo natjecati samo s floretom pojedinačno i 
timski. 1989. godine uvodi se borba s mačevima za žene, pojedinačno i timski, a 
konačno 2001. godine uvodi se sablja. 
Konkurencija u mačevanju je od samoga početka na visokoj razini te se može mjeriti 
sa svjetskim natjecanjima u svakoj disciplini. Da je natjecanje na tako visokoj razini 
pokazuju i natjecatelji koji su, nakon osvojenih medalja na Univerzijadi, nastavili 
osvajati medalje i na Olimpijskim igrama. (http://www.fisu.net/sports/summer-
universiade/fencing)  
Tablica 17 Ukupni poredak država u mačevanju 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Rusija 63 121 
J. Koreja 27 55 
Kina 28 50 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 18 Poredak država po godinama u mačevanju 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž M Ž M Ž 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
KINA 2 3 1 2 0 3 11 21 
RUSIJA 1 1 0 3 3 3 11 18 
J. KOREJA 0 2 3 1 0 1 7 15 
2005. 
RUSIJA 2 2 1 1 3 3 12 22 
ITALIJA 1 1 1 1 2 0 6 12 
UKRAJINA 1 1 1 0 2 0 5 10 
2007. 
UKRAJINA 2 2 0 2 2 0 8 18 
J. KOREJA 0 2 1 2 1 1 7 14 
KINA 1 1 3 0 0 4 9 16 
2009. 
ITALIJA 0 2 4 0 1 1 8 16 
KINA 2 0 0 1 3 2 8 13 
RUSIJA 1 0 0 4 0 2 7 13 
2011. 
UKRAJINA 2 1 0 2 1 0 6 16 
RUSIJA 1 2 0 0 1 2 6 12 
FRANCUSKA 0 2 2 0 0 1 5 11 
2013. 
RUSIJA 4 2 0 1 1 3 11 24 
ITALIJA 0 0 3 2 3 1 9 14 
J. KOREJA 0 2 1 2 0 0 5 12 
2015. 
FRANCUSKA 5 3 1 1 0 1 11 29 
RUSIJA 0 1 2 4 0 3 10 19 
J. KOREJA 1 1 1 1 3 1 8 14 
2017. 
MAĐARSKA 1 2 2 1 0 0 6 15 
RUSIJA 2 0 1 2 0 1 6 13 
JAPAN 1 1 1 0 1 1 5 10 
Izvor: Vlastita izrada 
Mačevanje je sport u kojemu dominira Rusija. Rusija, prema tablici 17 ima 63 
osvojene medalje i 121 bod. Iza nje se nalaze J. Koreja i Kina. Iako Kina ima jednu 
medalju više (28), J. Koreja, zahvaljujući većem brojem osvojenih zlata ima više 
ostvarenih bodova (55) od Kine. 
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6.9. STRELJAŠTVO 
Njegova povijest kreće iz Svjetskih sveučilišnih prvenstva, kada se prvi put pojavljuje 
1966. godine u Francuskoj. Sljedećih godina streljaštvo je zabilježilo veliku brojnost 
sudionika. Kada se streljaštvo pokazalo kao rastući sport na Svjetskim sveučilišnim 
prvenstvima, 2003. se prvi puta uvodi kao izborni sport na Univerzijadi. Izbornim 
sportom ostaje sve do 2015. godine, kada će se 2017. prvi puta organizirati kao 
obvezni sport. (http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/archery)  
Tablica 19 Poredak država po godinama u streljaštvu 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž MJ M Ž MJ M Ž MJ 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodova 
2003. 
J. KOREJA 2 3 - 3 2 - 0 1 - 11 26 
SAD 0 1 - 0 1 - 2 0 - 4 7 
ITALIJA 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 4 
2005. 
J. KOREJA 1 3 - 2 1 - 1 0 - 8 19 
UKRAJINA 1 0 - 0 2 - 0 1 - 4 8 
FRANCUSKA 0 1 - 1 0 - 0 0 - 2 5 
2007. NIJE U PROGRAMU 
2009. 
J. KOREJA 1 3 1 0 1 0 0 1 1 8 19 
SAD 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 9 
RUSIJA 0 0 1 0 2 0 2 0 0 5 9 
2011. 
J. KOREJA 1 3 2 2 1 0 1 0 0 10 25 
RUSIJA 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 9 
FRANCUSKA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 
2013. NIJE U PROGRAMU 
2015. 
J. KOREJA 4 2 2 2 2 0 1 1 0 14 34 
TAJVAN 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 7 
RUSIJA 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 6 
2017. 
J. KOREJA 3 4 2 0 0 0 2 1 0 12 30 
RUSIJA 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 9 
SAD 0 0 0 1 3 0 0 0 1 5 9 
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Tablica 20 Ukupni poredak država u streljaštvu 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
J. Koreja 63 153 
Rusija 18 33 
SAD 13 25 
Izvor: Vlastita izrada 
Streljaštvo je jedan od onih sportova u kojemu dominira Južna Koreja. Ona se prema 
broju medalja i bodova nalazi na prvome mjestu sa 63 medalje i 153 boda. U 
tablicama 19 i 20 prikazane su države po uspješnosti, odnosno broju osvojenih 
medalja, nakon J. Koreje slijede Rusija s 18 medalja i 33 boda i SAD s 13 medalja i 
25 bodova. 
6.10. TENIS 
Kao jedan od sportova s najstarijom poviješću, tenis se pojavljuje na svim 
Međunarodnim sportskim tjednima još od 1949. godine. Početkom Univerzijade tenis 
sve više dobiva na važnosti. Njegov razvoj i popularnost sve više rastu, stoga je 
privukao brojne buduće poznate igrače i trenere. 
Natjecatelji su, igrajuči pojedinačno, u parovima i mješovitim parovima, bili 
osporavani za brončanu medalju sve do Univerzijade 1991. u Velikoj Britaniji, od 
kada se na svakom natjecanju u svakoj disciplini dodjeljuju dvije brončane medalje. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/tennis) 
Univerzijada je ugostila brojne, sada već poznate, tenisače i tenisačice svijeta od 
kojih je najpoznatija kineska tenisačica Li Na, osvajačica dvaju Grand Slam-a (2011. 
French Open, 2014. Australian Open). 
Tablica 21 Ukupni poredak država u streljaštvu 
Izvor: Vlastita izrada 
 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Tajvan 28 57 
Rusija 18 41 
Tajland 14 29 
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Tablica 22 Poredak država po godinama u streljaštvu 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž MJ M Ž MJ M Ž MJ 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodova 
2003. 
TAJVAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
RUSIJA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 
SLOVAČKA 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 6 
2005. 
TAJVAN 0 1 1 0 0 0 1 2 0 5 9 
RUSIJA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 
SLOVAČKA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 
2007. 
RUSIJA 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 7 
TAJVAN 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 6 
TAJLAND 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
2009. 
RUSIJA 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4 10 
SRBIJA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 
TAJVAN 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 7 
2011. 
TAJLAND 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4 9 
J. KOREJA 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 8 
BJELORUSIJA 0 0 0 2 0 1 2 0 0 5 8 
2013. 
RUSIJA 0 1 1 1 1 0 2 0 0 6 12 
JAPAN 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 9 
J. KOREJA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 
2015. 
TAJVAN 0 2 0 1 1 0 2 0 1 7 13 
J. KOREJA 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5 12 
TAJLAND 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 6 
2017. 
TAJVAN 2 2 0 0 1 0 0 1 1 7 16 
TAJLAND 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 8 
JAPAN 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5 8 
Izvor: Vlastita izrada 
Tenis je jedini sport u ovoj analizi u kojemu se Tajvan nalazi na prvome mjestu. 
Prema podatcima iz tablica 21 i 22, Tajvan je osvajač 28 medalja što mu je donijelo 
57 bodova. Iza Tajvana, s 10 medalja manje, nalazi se Rusija s 41 bodom te Tajland 
s 14 medalja i 29 bodova. 
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6.11. STOLNI TENIS 
Stolni tenis pripada novijim sportovima na Univerzijadama te je on najmlađi obvezni 
sport u programu Ljetne Univerzijade, no ono ima dugu povijest unutar Svjetskog 
sveučilišnog prvenstva. Od početka pojavljivanja, stolnim tenisom dominiraju azijske 
zemlje, osobito Kina. Kina je u velikoj mjeri pridonijela razvoju sveučilišnog stolnog 
tenisa, zbog čega je 1995. godine uključen kao izborni sport na Univerzijadi.  
Neprestano povećanje broja sudionika kao i vrlo visoka razina izvedbe omogućilo je 
stolnom tenisu da se izbori za svoje mjesto obveznih sportova na Ljetnim 
Univerzijadama, te je upravo Kina bila ta koja ja bila prvi organizator stolnog tenisa. 
(http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/table-tennis) 
Tablica 23 Ukupni poredak država u stolnom tenisu 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Kina 48 111 
Japan 38 65 
Tajvan 32 54 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 24 Poredak država po godinama u stolnom tenisu 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž MJ M Ž MJ M Ž MJ 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodova 
2003. NIJE U PROGRAMU 
2007. 
KINA 2 3 1 1 1 1 2 1 0 12 27 
TAJVAN 1 0 0 2 0 0 1 1 1 6 10 
JAPAN 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5 7 
2009. 
KINA 2 3 0 0 1 0 0 0 0 6 19 
JAPAN 0 0 0 1 1 0 2 3 1 8 10 
TAJVAN 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 9 
2011. 
KINA 3 3 1 1 2 0 2 2 0 14 31 
JAPAN 0 0 0 1 1 1 2 0 0 5 8 
TAJVAN 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 
2013. 
KINA 2 1 0 1 2 0 0 2 1 9 18 
JAPAN 0 1 1 1 0 1 1 2 0 7 13 
TAJVAN 1 1 0 0 1 0 2 0 0 5 10 
2015. 
KINA 1 3 0 0 1 0 2 0 0 7 16 
JAPAN 1 0 0 3 0 0 0 2 0 6 11 
TAJVAN 1 0 0 0 2 1 1 0 1 6 11 
2017. 
JAPAN 2 1 0 1 1 1 0 1 0 7 16 
J. KOREJA 0 2 1 1 0 0 1 1 0 6 13 
TAJVAN 0 0 0 1 1 0 3 1 1 7 9 
Izvor: Vlastita izrada 
Slično kao i u tenisu i ovdje dominiraju azijske države. Prema tablici 24, Kina je s 48 
medalja i 111 bodova na prvome mjestu. Iza nje slijede Japan s 38 medalja i 65 
bodova te Tajvan s 32 medalje i 54 boda. Gledajući tablicu 23, vidi se da se Japan 
nalazi na popisu osvajača svake godine, ali ni izostanak Kine s popisa osvajača  
2017. godine mu nije bio dovoljan da prestigne Kinu. 
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6.12. TAEKWONDO 
Kao i većina novijih sportova, taekwondo se prvi put pojavljuje na Svjetskim 
sveučilišnim prvenstvima i to od 1986. godine, na inicijativu Američkog sveučilišnog 
sportskog saveza. Uvođenje ovog sporta u sveučilišna natjecanja pokazalo se vrlo 
uspješnim. Veliki broj sudionika natječe se u 8 disciplina različitih kategorija u kojima 
najviše dominiraju Južnokorejci. 
U program Ljetne Univerzijade, taekwondo se uvodi baš u Južnoj Koreji 2003. godine 
kao izborni sport. Njegovo održavanje nastavlja se i dalje s iznimkom 2013. godine, a 
2015. se opet uvodi u program. 
Neki od sveučilišnih prvaka postali su i olimpijski i svjetski osvajači medalja, a neki su 
postali treneri mlađim uzrastima. (http://www.fisu.net/sports/summer-
universiade/taekwondo)  
Tablica 25 Ukupni poredak država u taekwondou 
Država 
Br. 
Medalje 
Bodovi 
J. Koreja 94 216 
Iran 31 63 
Tajvan 23 43 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 26 Poredak država po godinama u taekwondou 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž MJ M Ž MJ M Ž MJ 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodova 
2003. 
J. KOREJA 4 6 - 1 0 - 0 0 - 11 32 
TAJVAN 1 0 - 0 2 - 3 1 - 7 11 
SAD 1 0 - 0 1 - 1 3 - 6 9 
2005. 
J. KOREJA 4 1 - 0 2 - 2 2 - 11 23 
TURSKA 2 3 - 1 1 - 0 1 - 8 20 
IRAN 0 0 - 4 0 - 2 0 - 6 10 
2007. 
J. KOREJA 3 4 - 2 0 - 1 3 - 13 29 
TAJLAND 2 1 - 2 2 - 0 0 - 7 17 
TAJVAN 0 3 - 1 0 - 1 2 - 7 14 
2009. 
J. KOREJA 4 3 0 2 2 0 1 2 1 15 33 
IRAN 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5 13 
ŠPANJOLSKA 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 10 
2011. 
J. KOREJA 4 2 1 1 2 0 1 3 0 14 31 
TURSKA 1 1 0 2 2 0 3 1 0 10 18 
KINA 1 3 0 1 1 0 0 1 0 7 17 
2013. NIJE U PROGRAMU 
2015. 
J. KOREJA 3 4 1 3 1 0 1 2 0 15 35 
IRAN 4 1 0 1 0 0 2 1 0 9 20 
KINA 0 4 0 2 0 0 3 0 0 9 19 
2017. 
J. KOREJA 2 4 0 2 3 1 1 2 0 15 33 
IRAN 4 0 0 1 0 0 2 3 1 11 20 
TAJVAN 0 0 1 2 3 0 3 0 0 9 18 
Izvor: Vlastita izrada 
Taekwondo je ješ jedan od sportova u kojem dominiraju azijske države. Južna Koreja 
je prema tablici 26 osvojila prva mjesta na svim Univerzijadama od 2003. do 2017. 
godine, s izuzetkom 2013. godine kada taekwondo nije bi u programu. Rezultate iz 
tablice 26 potvđuju podaci iz tablice 25 gdje se s ukupno osvojenih 94 medalja i 216 
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bodova nalazi na prvom mjestu, dok se iza nje nalaze  Iran s 31 medaljom i 63 boda 
te Tajvan s 23 medalje i 43 boda. 
6.13. JUDO 
Kao jedan od novijih sportova prisutnih na Univerzijadi, judo se prvo organizira na 
Svjetskim sveučilišnim prvenstvima 1966. godine, s ponekim pokušajem 
organiziranja na Ljetnoj Univerzijadi. Ti pokušaji uglavnom su bili tijekom Univerzijade 
u Japanu 1967., 1985. i 1995. godine kada se uvodi kao obvezan sport, dok se od 
1999. bez prekida nastavlja održavati na svim sljedećim Ljetnim Univerzijadama. 
Bliska suradnja FISU-e i Međunarodnog judo saveza omogućuje natjecanje visoke 
kvalitete s izvrsnim rezultatima. Također, ta suradnja stavlja FISU-ova natjecanja u 
kalendar judo natjecanja, omogućujući natjecateljima što bolju pripremu za 
Olimpijske igre ili Svjetska prvenstva. (http://www.fisu.net/sports/summer-
universiade/judo)  
Tablica 27 Ukupni poredak država u judu 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Japan 93 200 
J. Koreja 84 172 
Rusija 39 59 
Izvor: Vlastita izrada 
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Tablica 28 Poredak država po godinama u judu 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž M Ž M Ž 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
JAPAN 3 2 2 2 1 3 13 27 
J. KOREJA 3 1 0 0 3 4 11 19 
FRANCUSKA 0 3 3 1 0 2 9 19 
2007. 
JAPAN 4 5 0 0 1 2 12 30 
J. KOREJA 2 0 2 4 2 2 12 22 
KINA 0 2 0 0 0 0 2 6 
2009. 
JAPAN 1 3 2 2 3 0 11 23 
J. KOREJA 3 0 1 3 1 3 11 21 
FRANCUSKA 1 1 0 2 1 1 6 12 
2011. 
JAPAN 3 3 1 2 4 2 15 30 
J. KOREJA 4 1 1 3 2 1 12 26 
RUSIJA 2 0 1 1 3 0 7 13 
2013. 
J. KOREJA 3 2 2 0 2 1 10 22 
JAPAN 4 0 1 1 1 4 11 21 
RUSIJA 0 2 2 0 3 3 10 16 
2015. 
J. KOREJA 5 3 2 3 0 2 15 36 
JAPAN 3 4 1 1 3 3 15 31 
RUSIJA 1 0 2 1 4 2 10 15 
2017. 
JAPAN 5 5 1 1 2 2 16 38 
J. KOREJA 3 1 1 4 1 3 13 26 
RUSIJA 0 0 3 0 5 4 12 15 
Izvor: Vlastita izrada 
Još jedan borilački sport u kojem dominiraju azijske države, no ovaj put se na prvome 
mjestu nalazi Japan, kao država koja je na svakoj Univerzijadi bila među prva tri 
osvajača, što se može vidjeti na tablici 28. Prema tablici 27 Japan ima 93 osvojene 
medalje i 200 bodova. Drugoplasirana J. Koreja zaostaje za Japanom s 84 medalje i 
172 boda, a Rusija, koja je daleko ispod njih, bilježi 39 medalja i 59 bodova. 
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6.14. SPORTSKA GIMNASTIKA 
Gimnastika potječe još iz davnih vremena te je, isto kao i atletika, polazište i temelj 
za sve ostale sportove. Na programu Univerzijade pojavljuje se još od 1961. godine, 
te sa svojom tradicijom nastavlja i danas, s jedinom iznimkom 1975. godine. 
Sportska gimnastika ukupno sadrži 10 disciplina, od kojih je 6 muških i 4 ženske 
discipline. One u kojima se natječu muškarci su: parter, konj s hvataljkama, karike, 
preskok, ruče i preča. Ženske discipline su: preskok, parter, greda te dvovisinska 
preča. (http://www.fisu.net/sports/summer-universiade/artistic-gymnastics)  
Također, natjecanja na Univerzijadi su dobra priprema i dobri pokazatelji za 
natjecateljevo daljnje nastupanje na ostalim svjetskim natjecanjima. Brojni su 
natjecatelji i natjecateljice koje su sudjelovali na Ljetnoj Univerzijadi te koju godinu 
kasnije nastupali i osvojili odličje na svjetskim natjecanjima, kao što je naš hrvatski 
gimnastičar Robert Seligman.4 
Tablica 29 Ukupni poredak država u sportskoj gimnastici 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Japan 56 111 
Rusija 40 88 
Kina 40 86 
Izvor: Vlastita izrada 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Zlato na Univerzijadi 2005. Godine, bronca na Europskom prvenstvu 2008., srebro na Mediteranskim 
igrama 2015., na Svjetskom kupu 3 zlata, 13 srebra i 10 bronci 
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Tablica 30 Poredak država po godinama u sportskoj gimnastici 
 Zlato Srebro Bronca  
God. Država M Ž M Ž M Ž 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
UKRAJINA 1 3 1 2 2 3 12 23 
KINA 3 2 0 2 0 1 8 20 
J. KOREJA 4 0 1 0 2 0 7 14 
2005. 
KINA 1 3 2 2 1 2 11 23 
JAPAN 5 0 0 0 2 0 7 17 
V. BRITANIJA 0 1 0 0 0 2 3 5 
2009. 
KINA 0 3 2 5 2 1 13 26 
JAPAN 3 0 1 0 1 1 6 13 
RUSIJA 1 0 1 1 1 1 5 9 
2011. 
JAPAN 1 3 2 3 2 1 12 25 
KINA 2 1 2 1 1 1 8 17 
RUMUNJSKA 2 0 1 0 2 0 5 10 
2013. 
RUSIJA 5 5 3 3 2 1 19 45 
JAPAN 1 0 1 1 2 0 5 9 
NJEMAČKA 0 0 2 0 0 3 5 7 
2015. 
JAPAN 2 1 4 3 3 1 14 27 
RUSIJA 0 4 0 2 0 2 8 18 
UKRAJINA 2 0 3 0 3 0 8 15 
2017. 
JAPAN 2 0 1 3 5 1 12 20 
RUSIJA 1 2 1 1 1 2 8 16 
UKRAJINA 1 0 4 0 1 0 6 12 
Izvor: Vlastita izrada 
U sportskoj gimnastici najuspješnija država u posljednjih osam godina je Japan. 
Prema tablici 29, Japan sa svojih 56 medalja i 111 bodova drži prvo mjesto ispred 
Rusije i Kine koje imaju jednak broj medalja. Iako imaju jednak broj medalja, ipak se 
Rusija smatra drugoplasiranom zbog većeg broja bodova (88), a Kina se nalazi na 
trećem mjestu s 86 bodaova. 
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6.15. RITMIČKA GIMNASTIKA 
Za razliku od ostalih sportova, ritmička gimnastika je sport u kojem se natječu samo 
žene. Ona je spoj baleta, plesa i drugih kreativnih pokreta koji se izvode u ritmu 
glazbe. Sve vježbe se izvode na parteru, a koreografije se izvode pomoću rekvizita 
(vijače, obruča, lopte, vrpce, čunjeva) kako bi izvedba bila zahtjevnija, ali i estetski 
privlačnija. 
Ritmička gimnastika prvi put se na Ljetnoj Univerzijadi pojavljuje 1991. godine u 
Velikoj Britaniji. Tada je sudjelovalo ukupno 19 gimnastičarki, a azijske natjecateljice 
su uzele sve zlatne medalje. Sve veća popularnost omogućila je da se ritmička 
gimnastika održava i sljedećih godina, s izuzetkom 1993. Godine, te je to jedini 
obvezni sport rezerviran samo za žene. (http://www.fisu.net/sports/summer-
universiade/rhythmic-gymnastics)  
Kao i kod mnogih drugih sportova, Univerzijada može poslužiti kao jedan dio 
pripreme za ostala velika svjetska natjecanja te se upravo zbog toga može vidjeti 
visoka razina kvalitete. 
Tablica 31 Ukupni poredak država u ritmičkoj gimnastici 
 
 
 
 
 
Izvor: Vlastita izrada 
 
 
 
 
 
 
 
Država 
Br. 
Medalja 
Bodovi 
Rusija 69 161 
Ukrajina 48 88 
Japan 11 18 
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Tablica 32 Poredak država po godinama u ritmičkoj gimnastici 
God. Država Zlato Srebro Bronca 
Uk. 
Medalja 
Uk. 
Bodovi 
2003. 
RUSIJA 7 1 5 13 28 
UKRAJINA 1 4 1 6 12 
JAPAN 0 2 1 3 5 
2005. 
UKRAJINA 5 4 4 13 27 
RUSIJA 3 2 1 6 14 
JAPAN 0 2 1 3 5 
2009. 
RUSIJA 8 0 3 11 27 
UKRAJINA 0 5 2 7 12 
JAPAN 0 1 1 2 3 
2011. 
RUSIJA 5 6 0 11 27 
KINA 3 0 1 4 10 
UKRAJINA 0 1 1 2 3 
2013. 
RUSIJA 8 2 0 10 28 
UKRAJINA 0 3 6 9 12 
JAPAN 0 2 1 3 5 
2015. 
UKRAJINA 2 4 1 7 15 
J. KOREJA 3 2 0 5 13 
RUSIJA 2 1 2 5 10 
2017. 
RUSIJA 7 4 2 13 27 
UKRAJINA 1 1 2 4 7 
TAJVAN 0 2 0 2 4 
Izvor: Vlastita izrada 
Ritmička gimnastika je sport u kojem dominira Rusija i jedan je od rjeđih sportova u 
kojem se među prva tri mjesta nalazi jedna europska država. Prema tablici 32 vidi se 
da Rusija i Ukrajina dominiraju u svim godinama, međusobno se izmjenjujući.  
Prema tablici 31 Rusija se nalazi na prvome mjestu sa 69 medalja i 161 bodom, iza 
nje slijedi Ukrajina s osvojenih 48 medalja i 88 bodova te Japan s 11 medalja i 18 
bodova. 
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7. REZULTATI ANALIZE 
Konačni rezultati analize obuhvaćaju najuspješnije države uzimajući u obzir svih 15 
sportova u posljednjih osam godina Ljetne Univerzijade. 
Tablica 33 Ukupni poredak država za sve sportove 
Država 
Br. 
Medalja 
Ukupni 
Bodovi 
RUSIJA 534 1138 
JAPAN 429 841 
J. KOREJA 268 596 
Izvor: Vlastita izrada 
Na temelju svih bodova i medalja napravljena je tablica 33. Ona prikazuje ukupni 
poredak država za sve sportove ukupno. Na prvome mjestu svih sportova nalazi se 
Rusija sa svoje 534 osvojene medalje i 1138 bodova, smatra se najdominantnijom 
državom u ovih 15 sportova. Od svih 15 sportova, jedini sportovi u kojima nije bila 
među prve tri najuspješnije države su nogomet, taekwondo te stolni tenis. Svoj 
najizvanredniji uspjeh Rusija je ostvarila u atletici gdje potpuno dominira s 
impresivnih 398 bodova. 
Na drugome mjestu najuspješnijih država nalazi se Japan. On drži čvrsto drugo 
mjesto s 429 medalja i 841 bodom. Sportovi u kojima Japan nije imao značajnije 
uspjehe su: košarka, waterpolo, skokovi u vodu, streljaštvo, mačevanje, tenis i 
taekwondo. Iako u polovici sportova Japan nije zabilježio značajnije uspjehe, no 
zahvaljujući njegovoj dominaciji u plivanju i judu gdje je osvojio 285, odnosno 200 
bodova, ipak je uspio doći do tolikog broja bodova. 
Na trećem mjestu, iza Rusije i Japana, nalazi se J. Koreja. Sa svojih 268 medalja i 
596 bodova nadmašila je Kinu za samo 53 boda. Zašto zaostaje za Rusijom i 
Japanom može se vidjeti po tome što je J. Koreja značajnije uspjehe ostvarila samo 
u 4 sporta. Iako je to vrlo mali broj sportova, u odnosu na ukupnih 15, zahvaljujući 
svojim izvanrednim uspjesima u taekwondou u kojem je ostvarila 216 bodova, ali 
ostalim trima sportovima, Južna Koreja je treća najuspješnija država u posljednjih 
osam Ljetnih Unverzijada. 
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Kada se tablica 33 usporedi s ukupnim poretkom medalja od 1959. do 2017. godine, 
niti jedna od ove tri države ne bi držala mjesto koje drži na temelju ove analize, iz 
razloga što se ostale analize temelje na broju osvojenih zlatnih medalja, a ne na 
ukupnom broju svih medalja. No bez obzira na to, sve tri države nalaze se među 
prvih deset država osvajača medalja. Rusija, koja se prema ovoj analizi rezultata 
nalazi na prvome mjestu, na tablici svih Ljetnih Univerzijada nalazi se na trećem 
mjestu, iza SAD-a i Kine, kojih nema u tablici 33, a Japan i Južna Koreja nalaze se 
na 5. i 6. mjestu. 
Uspjesi hrvatskih sportaša na Ljetnoj Univerzijadi od 2003. do 2017. godine mogu se 
ocijeniti kao solidan uspjeh. Medalje su osvajali u 9 sportova od kojih samo jedrenje 
nije na popisu sportova iz analize, a ostali sportovi su: taekwondo, atletika, tenis, 
plivanje, streljaštvo, sportska gimnastika, judo i waterpolo. Ukupno je osvojeno 19 
medalja, od čega 3 zlatne, 6 srebrnih i 10 brončanih. Najviše medalja osvojeno je u 
taekwondou, čak njih 8. Naši najpoznatiji osvajači odličja na Univerzijadi su Lucija 
Zaninović i Martina Zubčić u taekwondou te Šime Fantela i Igor Marenić u jedrenju, 
oni su ujedno i osvajači odličja na Olimpijskim igrama. Od ostalih tu su još Robert 
Seligman (gimnastika), Nedžad Mulabegović (atletika), Iva Radoš (taekwondo) i 
ostali. 
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8. ZAKLJUČAK 
Univerzijada je bitan sportski događaj u svijetu, a sigurno je vrlo bitna studentima koji, 
sudjelujući na njoj, žele dokazati svoju kvalitetu te se usporediti s drugim mladim 
sportašima na međunarodnoj razini. Univerzijada, zajedno sa Svjetskim sveučilišnim 
prvenstvima, studentima ujedno služi kao priprema za ostala velika svjetska sportska 
događanja. 
Međunarodni savez sveučilišnog sporta (FISU) igra veliku ulogu u organiziranju i 
razvoju Univerzijade. FISU se brine o tome da Univerzijade nisu samo igre na kojima 
bi se dokazalo koji je sportaš bolji ili koja država ima više medalja. Njihov cilj je 
promicanje zajedništva, prijateljstva i obrazovati društvo o sportskim i kulturnim 
aspektima i vrijednostima, okupljajući sport i studentsku zajednicu iz cijelog svijeta, o 
čemu govori i FISU-ov moto „Excellence in Mind and Body“. 
Kako bi svake godine Univerzijada rasla i razvijala se te privlačila sve veći broj 
natjecatelja, potrebno je voditi brigu i o samim sportovima u kojima se studenti 
natječu. Potrebno je imati jednu tradiciju sportova koji se u programu nalaze od 
samih početaka, ali treba uvoditi i nove sportove kako bi se razvijali i manje popularni 
sportovi, da bi se ostatak svijeta mogao upoznati s njima. FISU to radi vrlo kvalitetno, 
dajući na izbor zamljama domaćinima mogućnost odabira tri sporta za koje oni 
smatraju da bi se trebali nalaziti u programu Univerzijade. 
Da neke države potpuno dominiraju određenim sportovima, dokazuje analiza 
rezultata Ljetnih Univerzijada od 2003. do 2017. godine. Neke države, u nekim 
sportovima, nemaju nikakvu konkurenciju kao što Rusija nema u atletici, SAD u 
plivanju, Kina u skokovima u vodu, Južna Koreja u taekwondou, Japan u judu. 
Kvaliteta i visoka razina natjecanja i organizacije daje dojam sličan Olimpijskim 
igrama, stoga brojni natjecatelji mogu biti zadovoljni mogućnošću što mogu nastupati 
na jednom takvom natjecanju koje im može otvoriti put prema većim svjetskim 
sportskim događanjima. 
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